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有附属的持续教育机构, 并在 1989年成立了主要采用遥距教学方式的公开大学, 加上境外
120个非本地高等及专业机构提供的课程,持续教育几乎成了层层相连、人人可读的教育形
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表 1  现行职业技术教育体系的层次结构











































































































































异,但都有招收全日制和兼读制学生。以 1994~ 1995 年城市大学的在校生为例, 其学士学
位及以下课程以全日制为主, 研究生课程以兼读制为主, 大学的文凭、高级文凭、学士学位、
研究生证书、研究生文凭、课程类硕士学位、研究类硕士学位、博士学位课程的兼读制学生比
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41 充分利用现代科技手段, 提高工作效率和管理水平
当前,随着国家对高等教育投资力度的加大,高校技术物资供应和管理任务量大大增
加,而另一方面,高校内部管理体制改革又在精减机构,分流人员, 物资部门更是首当其冲。
如何在人员减少,任务量加大的情况下做好物资供应与管理工作,成为高校物资设备部门当
前必须解决的问题。这就必须更新观念, 改变传统落后的工作模式, 充分利用现代技术手
段,提高工作效率,提高管理水平, 促进高校技术物资工作的信息化、科学化和现代化。
随着国家/科教兴国0战略的实施和高等教育体制改革的深入, 高校技术物资工作面临
新的挑战和机遇。物资部门应该审时度势,变被动为主动,找准自己的位置, 发挥自己的优
势,奋发图强,不断开创技术物资工作的新局面,为学校的建设和发展做出更大的贡献。
#113#评香港职业技术教育体系的设计模式
